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Объектом исследования данной дипломной работы являются нарушения 
формирования гендерной идентичности женщин, занимающихся спортом. 
Предметом исследования являются женщины 20-27 лет, занимающихся 
экстремальним видом спорта- воздушной гимнастикой. 
Цель работы определить существуют ли нарушения в формировании 
гендерной идентичности женщин, занимающихся экстремальными, условно 
«женскими» видами спорта. 
Теоретической задачей исследования будет выявить состояние научного 
изучения нарушений гендерной идентичности спортсменок. 
Методологическими задачами будет подобрать методики для 
определения структурных нарушений гендерной идентичности. 
Практическими задачами будет определить какого рода нарушения 
имеют место быть в гендерной идентичности женщин, занимающихся 
экстремальными видами спорта. 
В главе первой «Гендерная идентичность: механизмы формирования, 
особенности формирования женской гендерной идентичности» рассмотрены 
основные теоретические аспекты формирования и возможные нарушения 
гендерной идентичности у женщин, а также особенности гендерной 
идентичности женщин, занимающихся экстремальными видами спорта. 
Во второй главе «Исследования нарушений гендерной идентичности у 
женщин, занимающихся экстремальными видами спорта» осуществлена 
постановка проблемы исследования, подбор и описание методик, 
используемых для проведения исследования. 
Проанализированы результаты исследования нарушений гендерной 
идентичности у женщин, занимающихся экстремальными видами спорта, 
представлены обсуждения результатов исследования, выводы. 
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Процесс построения гендерной идентичности не заканчивается в юности, 
фактически он продолжается всю жизнь человека. Меняются правила, 
культурная среда, изменяются и представления общественности о гендерном 
поведении, в следствии этого индивид может перестраивать усвоенные ранее 
модели поведения. 
Появление таких новых видов спортивных увлечений, как pole dance и 
воздушная гимнастика, может свидетельствовать о желании женщин 
соответствовать новым представлениям общественности о гендере, как 
идеальном объекте. Так как внешняя сторона представления о данных видах 
спорта предполагает грацию, красоту, воздушность, то есть свойства 
характерные для «женских» видов, то следует предположить, что одним из 
мотивов для занятий будет желание утвердится в женской 
привлекательности. 
В то же время многими исследованиями доказано, что спортивная 
деятельность усложняет гендерную идентификацию спортсменок, в 
следствии используемых технологий подготовки, а также формирует 
маскулинные качества. К тому же, воздушная гимнастика является 
экстремальным видом спорта, связанным с опасностью для жизни из- за 
работы на высоте без страховки, потребность в занятиях подобными видами 
спорта, в поле общественного сознания, присуща мужчинам. 
В научной литературе встречается мнение, согласно которому сильная 
идентификация спортсменов с их спортивной ролью начинается в раннем 
детстве и продолжается во взрослые годы. В связи с этим возникают 
опасения, не будет ли она "тормозить" или деформировать процесс 
гендерной идентификации личности. 
Спорт – вид деятельности, предоставляющий индивиду огромные 
возможности для самореализации, самовыражения, проявления природных 
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уникальных возможностей. Привлекает возможностью самоидентификации, 
возможностью приближения к идеалу и тем качествам, каким человек хотел 
бы обладать. Неудивительно, что женщин влечет к этому виду деятельности, 
занимающихся как традиционно женскими видами спорта, так и 
осваивающие новые и мужские дисциплины. Воздушная гимнастика – 
смешанный вид, им занимаются и женщины и мужчины. Но все же это 
«женский вид». На большинстве снарядов есть возможность показать себя 
хрупкой, нежной, летящей, но в то же время неземной. Есть и существенные 
минусы. Например, опасность данного вида, связанная с работой на высоте, и 
как правило без страховки. Женщины в спорте выдерживают большие 
физические нагрузки, соревнуются за право называться лучшей, учатся 
борьбе, в сложных соревновательных ситуациях должны демонстировать 
собранность и психическую устойчивость, нацелены на успех любой ценой, в 
достижении результатов ведущих к славе, признанию, самоутверждению. 
Еще одним из факторов негативного воздействия спорта высших 
достижений, связанных с особенностями женского организма, является 
дисморфизм. В том числе, и в воздушной гимнастике. Хотелось бы отметить, 
что в воздушную гимнастику женщины идут, чтобы избавиться от неприятия 
и неверного восприятия собственного тела, на так как эта проблема 
глубинная, то занятиями спортом она не решается, а иногда усугубляется. В 
таком случае мы можем наблюдать ситуацию, когда спортивные результаты 
женщин растут быстрее, чем у мужчин, именно благодаря дисморфизму, так 
как желание исправить свое несовершенное тело у них гораздо сильнее. 
Объект исследования – гендерная идентичность. 
Предмет исследования – нарушения гендерной идентичности женщин. 
Цель исследования – выявить нарушения гендерной идентичности у женщин, 





1. Проанализировать научные источники по проблеме гендерной 
идентичности и ее нарушений. 
2. Изучить гендерную идентичность у женщин занимающихся и не 
занимающихся экстремальными видами спорта. 
3. Сравнить гендерную идентичность у женщин занимающихся и не 
занимающихся экстремальными видами спорта. 
4. Разработать рекомендации по сохранению (развитию) гендерной 
идентичности у женщин. 
Гипотезы: 
- у женщин, занимающихся экстремальными видами спорта, будут 
превалировать маскулинные или андрогенные поведенческие особенности, 
традиционно связываемые с полюсами гендерной идентичности. 
- предположительно гендерные трудности будут косвенно выражаться в 
дисморфии в негативном восприятии образа тела, неадекватной самооценке и 
негативном отношении к образу тела. 
Теоретико-методологическая база исследования: 
Для осуществления цели исследования, решения поставленных задач и 
проверки исходных предположений нами был использован комплекс 
взаимодополняющих исследовательских методов: 
теоретический анализ психологической литературы, освещающей состояние 
изучаемой проблемы; 
диагностические методы (индивидуальная беседа, тестирование, опрос, 
методы количественной и качественной обработки экспериментальных 
данных с их последующей интерпретацией). 
Использовались следующие методики: 
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1.Диагностика психологического пола и степени андрогинности, 
маскулинности и фемининности личности выполнялась по методике 
«Маскулинность-фемининность» С. Бем). 
2.Методика исследования самооценки личности С.А.Будасси 
3.Исследование отношения к образу тела проводилось по методике 
«Опросник образа собственного тела» О.А.Сугаревского, И.С Сивуха. 
Эмпирическая база исследования: студия воздушной гимнастики. В 
исследование приняло участие 38 женщин от 21 до 27 лет, 20 занимающихся 
гимнастикой и 18 не занимающихся спортом слушательниц «Открытых 
лекций» 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, чтобы 
исключить возможность влияния экстремальных видов спорта на гендерную 
идентичность женщин. 
Практическая значимость: результаты исследования можно использовать 












1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ЖЕНЩИН. 
Понятие гендерной идентичности. 
Гендер – это социокультурный производимый сознанием идеальный объект, 
система значений и смыслов, исторически и социально подкрепленная, 
которая определяет наши представления о человек, как представителе пола. 
Гендерная идентичность - «базовое, фундаментальное чувство своей 
принадлежности к определенному полу, осознание себя мужчиной, 
женщиной или существом какого-то другого, «про межуточного”, или 
«третьего», пола». (И.С.Кон) 
Понятие «гендерная идентичность» появилось в академической науке в 1955 
г. Его ввел Дж. Мани для того, чтобы описать внутреннее состояние 
личности с точки зрения ощущения себя мужчиной или женщиной, а также 
подчеркнуть значение социально-культурных факторов в формировании 
психологического пола. 
Представители современного психоанализа Ф. Тайсон и Р. Тайсон различают 
половую идентичность, полоролевую идентичность и сексуальную 
ориентацию. Половая идентичность строится из ядра половой идентичности 
(термин заимствован ими у Р. Столлера). Ядро половой идентичности 
определяется примитивное, бессознательное и отчасти осознанное чувство 
принадлежности одному биологическому полу, а не другому, зарождаемое у 
плода, как биологическая сила. 
Ядро - это часть, а не эквивалент более широкого чувства половой 
идентичности. Биологический пол ребенка побуждает родителей к 
определенному стилю обращения с ним, в котором отражаются позиции 
родителей по отношению к ребенку мужского или женского пола, а также 
разнообразные сознательные и бессознательные фантазии. 
На базе ядра половой идентичности возникает полоролевая идентичность. 
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Факторы формирования полоролевой идентичности: 
- бессознательные взаимодействия между ребенком и родителями, которые 
обусловлены полом ребенка 
- как сами родители ощущают себя мужчиной или женщиной, то есть от 
гендерной идентичности родителей 
- от стиля взаимодействия родителей между собой 
Например, Тайсоны признают, что: «по мере развития ребенка его 
идентификации с объектами своего пола и его внутрипсихические 
представления о ролевых отношениях формируются под влиянием 
культурных и социальных факторов». Таким образом, помимо биологических 
факторов формирования гендерной идентичности немаловажной является 
роль социально-психологического опыта и влияния среды. 
Гендерная идентичность — это более широкое понятие, нежели полоролевая 
идентичность, потому что тендер включает в себя не только ролевой аспект, 
но и, например, образ человека в целом (от одежды до особенностей 
взаимодействия с другими). Понятие «гендерная идентичность» не является 
синонимом понятию «сексуальная идентичность». 
Гендер - понятие не столько биологическое, сколько культурное, социальное. 
Сексуальная идентичность может быть описана с точки зрения особенностей 
самовосприятия и самопредставления человека в контексте его сексуального 
поведения в структуре гендерной идентичности. 
Адаптация человека в социуме зависит от осознание собственной половой 
принадлежности и становление гендерной идентичности человека. Процесс 
гендерной социализации определяется и направляется с помощью различных 
социальных и культурных средств, например, таких как -гендерные роли. 
Гендерная роль – разграничение деятельности, статусов, прав, обязанностей 
индивидов в зависимости от их половой принадлежности. Гендерная роль — 
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это нормативный вид социальных ролей, выражающий определенные 
социальные ожидания и проявляемый в поведении. В культурном поле 
гендерные роли существуют в контексте определенной системы половой 
символики и стереотипов маскулинности и феминности. То есть гендерная 
роль-это система социальных стандартов, предписаний, стереотипов, 
которым человек должен соответствовать, чтобы его определяли как 
мальчика/мужчину или девочку/женщину. В сознании и поведении личности 
существует представление о его гендерной роли, то есть определенная 
система представлений и смыслов, которую личность усваивает и 
преломляет. 
Итак, гендерная идентичность —внутренняя структура, создаваемая в 
процессе развития личности, организующая образ Я в соответствии с 
представлениями о себе, как о представителе пола, и выстраивать 
социальные взаимодействия в соответствии со своим воспринимаемым 
полом и гендером. Гендерная идентификация – процесс, начинающийся с 
рождения человека и продолжающийся всю жизнь 
Процесс построения гендерной идентичности не заканчивается в юности, 
фактически он продолжается всю жизнь человека. Меняются правила, 
культурная среда, меняются представления общественности о гендерном 
поведении и индивид может перестраивать усвоенные ранее модели 
поведения. 
Гендерная идентичность не исключает, а включает в себя как ядерную, так и 
половую идентичность. Это специфическое состояние не монолитно, а 
текуче и изменчиво, и процесс его изменения происходит в течении жизни. 
Нередко проблемы, связанные с неправильным формированием гендерной 
идентичности, приводят к серьезным личностным проблемам в жизни 
человека. Понимание того, в какой именно части лежит корень 




1.2. Гендерная идентичность: механизмы формирования, особенности 
формирование женской гендерной идентичности. 
Взгляд на механизмы формирования гендерной идентичности с точки зрения 
различных теорий.: 
Первым психологом, который задался вопросом, как мужское и женское 
трансформируется в маскулинное и фемининное, был Фрейд.. С точки зрения 
психоаналитической теории идентификация ребенка с родителем своего пола 
– это первичный механизм, посредством которого ребенок становился 
полотипизированным. Идентификация происходит из результатов 
исследования ребенком своих гениталий и обнаружения им половых 
различий. Возникшую зависть к пенису и страх кастрации, которые это 
исследование порождает в мальчиках и девочках, ребенок успешно или не 
успешно, разрешает возникшее напряжение через так называемый Эдипов 
конфликт. Но эмпирические доказательства просто не подтверждают, что 
исследования детьми различий гениталий и идентификация детей с 
родителем своего пола являются основополагающей детерминантой 
полотипизации. 
Теория социального научения 
С точки зрения теории социального научения огромное значение будут иметь 
поощрения и наказания, которое дети получают за соответствующее или не 
соответствующее полу поведение, а так же, обучение, которое основано на 
процессах наблюдения и моделирования. 
То есть источник полотипизации будет находится в дифференцированной по 
полу сфере социализации. 
Хотя, с одной стороны, теория социального научения принимает во внимание 
освоение ребенком множества различных моделей поведения, которое 
стереотипизируется культурой как соответствующее полу, с другой стороны, 
она рассматривает ребенка скорее как относительно пассивного реципиента 
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окружающих воздействий, нежели как активного участника этого процесса, 
пытающегося организовать и, таким образом, понять социальный мир. 
Представление о пассивной роли ребенка не соответствует общим 
утверждениям о том, что часто ребенок сам конструирует и предлагает свои 
собственные версии гендерных правил. 
К примеру, С.Бем утверждает, что дети сначала обучаются особенным 
грамматическим формам через усиление (подкрепление) и моделирование. 
По мере взросления, однако, они начинают конструировать свои собственные 
грамматические правила на основе того, что они слышат вокруг себя, и 
только позже они способны принимать во внимание исключения из этих 
правил. 
Таким образом, только более старшие и самые младшие дети говорят: бежал 
(правильную форму глагола ran в прошедшем времени), а дети в среднем 
возрасте говорят неправильную форму глагола бежать в прошедшем времени 
(ranned) . Это все доказывает, что ребенок не является пассивным 
наблюдателем, она/он активно формируют правила для организации и 
понимания направления информации в его/ее мире. 
Теория когнитивного развития 
Основное базисное положение таково: половая типизация происходит 
естественно и неизменно из всеобщих принципов когнитивного развития, 
который везде одинаков и всеобщ. Теория постулирует, что дети нуждаются 
в когнитивной стабильности самоопределения себя как мужчин или женщин 
и это мотивирует его /ее ценить то, что кажется более похожим на себя, в 
терминах гендера. 
Если дети активно действуют, познавая окружающий мир, они неизбежно 
«помечают себя называют себя альфа и определяют, что есть другие альфа и 
бета вокруг них. Представляя себя в данном когнитивно-мотивационном 
виде, дети перемещаются к другим альфа и отдаляются от всех бета. Таким 
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образом, ребенок определяет, к какому гендеру он или она относятся, и в 
какую активность он/она должны быть соответственно включены» [1]. 
Эта система оценивания, основанная на гендере, в свою очередь, мотивирует 
ребенка включаться в активность конгруэнтную гендеру, прилагать усилия 
для освоения соответствующих гендерных установок, отдавать предпочтение 
соответствующих гендеру сверстникам. Базисная самокатегоризация 
определяет базисное оценивание. Раз мальчик начал стабильно 
идентифицировать себя как мужчину, то он будет позитивно оценивать те 
объекты и те действия, которые находятся в соответствии с его гендерной 
идентичностью. 
Ребенок спонтанно развивает основанную на гендере Я—концепцию и 
основанную на том же гендере систему ценностей, даже в отсутствии 
внешнего давления будет вести себя в полостереотипной манере. Именно 
половые различия являются первостепенными, по отношению к другим 
категориям самоопределения (раса,религия) . 
Теория гендерной схемы. 
Теория гендерной схемы предполагает, что полотипизация происходит 
посредством собственных когнитивных процессов у детей посредством 
гендерной схематизации, из обобщенной способности части детей 
кодировать и организовывать информацию — включая информацию о себе в 
соответствии с культурными определениями мужского и женского. Процессы 
гендерной схематизации, в свою очередь, сами происходят из социальной 
практики дифференцирования по полу. То есть половая типизация- это 
процесс научения,а следовательно не является неизбежным и поддается 
изменениям. 
Фазы формирования гендерной идентичности будут выглядеть так: 
-гендерная идентификация (отождествление себя с определенным полом); 
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- гендерная константность (целостное и постоянное представление о себе как 
о представителе определенного пола); 
-дифференциальное подражание (признакам поведения лиц своего пола); 
- гендерная саморегуляция (контроль поведения в соответствии с 
бытующими в данной культуре нормами для данного пола). 
Ведущим механизмом формирования идентичности является идентификация: 
- процесс объединения субъектом себя с другим индивидом или группой на 
основании устоявшейся связи, а также включение в свой внутренний мир и 
принятие как собственных норм, ценностей, образцов. 
- это представление, видение субъектом другого человека как продолжения 
себя самого 
- это механизм постановки субъектом себя на место другого. 
Идентификация у девочек с матерью имеет ряд особенностей: 
а) большой возрастной период; 
б) большая интенсивность процесса идентификации, т.е. девочка чаще 
выбирает роль матери, чем мальчик роль отца; 
в) большая значимость для идентификации теплых эмоциональных и 
доверительных отношений с матерью; 
г) большая зависимость идентификации от отношений между родителями 
(конфликты отрицательно сказываются на идентификации); 
Рассмотрим факторы, влияющие на формирование гендерной идентичности у 
женщин. 
- природно и генетически передаваемые особенности высокого или низкого, 
сильного или слабого сексуального потенциала человека; способы 
реагирования на сексуальный объект и психическая сензитивность; 
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- социальное окружение с его многообразием внешних культурных влияний, 
с его охваченностью историческим временем общественного самосознания; 
- позиция самого человека в отношении пути собственной половой 
идентификации от внешних образа и поведения до идеалов, которые он 
вырабатывает для себя в качестве образца. 
1.3 Причины нарушений гендерной идентичности у женщин. 
От нарушений гендерной идентичности следует отличать расстройства 
половой идентичности: состояние, когда половое самосознание индивида не 
совпадает с его биологическим полом, вызывая желание изменить его (14.стр 
22) 
Причины возникновения и развития личных и семейных проблем женщины 
обусловлены в том числе и нарушениями ее гендерной идентичности: 
гендерной роли, характера маскулинности и фемининности, отношения к 
женскому и мужскому в себе, ее отношения к мужчине, к любви, и того, как 
половая идентичность проявляется в поведении женщины как матери, жены, 
возлюбленной 
Нарушения гендерной идентичности характеризуются прежде всего 
следующими показателями: 
- осознаваемым или неосознаваемым конфликтом маскулинности и 
фемининности, проявляемым в поведении и вызывающим трудности в 
личной и семейной жизни индивидуума. 
- явлением гендерной дисфориии, то есть неспособностью принять свой 
гендерный статус и острой неудовлетворенности в нем. 
- неприятием своего физического облика 
-с эмоциональной и личностной проблематикой (импульсивностью, 
склонность к экспериментированию, авантюризмом, чувствительностью к 
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оценке со стороны другого, ранимостью, тревожностью, снижение 
самооценки, склонностью к самобичеванию 
- гендерно- ролевым конфликтом, как противоречивым восприятием 
гендерных ценностей, отношений, ролей, приводящее к столкновению 
интересов и целей. 
Конфликты маскулинности и фемининности образуется в процессе 
онтогенеза, чем раннее, тем соответственно будут грубее нарушение. 
И определяются, в значительной степени, конфликтностью взаимоотношений 
девочки с объектами идентификации и их ролью в ее жизни. Обьектами 
могут выступать родители или другие значимые люди. 
Инверсия семейных ролей, взаимная амбивалентная оценка детей и 
родителей, отвержение или недостаточное принятие девочки матерью в 
сочетании с отсутствием надлежащей опоры и поддержки со стороны отца, 
поощрение у девочек традиционно «мужских» увлечений и маскулинных 
качеств становятся причиной гендерного конфликта. Так же маскулинные 
проявления девочек-подростков не обязательно могут быть копированием 
модели материнского поведения. Грубость и самовольством, подчеркнутой 
независимостью в поведении может выступать как способ сепарации от 
родителей и носить защитный характер. Маскулинные черты девочки по 
мере выхода из подросткового возраста могут исчезнуть, если семья найдет 
способ для их разрешения 
Защитная маскулинизация объясняется так же рано сложившаяся 
ориентацией на мужскую роль, либо как защитное поведение по мужскому 
типу в случае конфликтности женской половой роли или при восприятии ее 
как дезадаптивной (Хорни, 1993).Защитная феминизация не встречается. 
Культурально это объясняется нечувствительностью русских мужчин к 
беззащитности и эмоциональности женщин. Мужчины приучены к тому, что 
женщина сама может себя защитить. 
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Не будет преувеличения утверждать, что в советской и в постсоветской 
культуре женственность не является ценностью. Сказались тяготы 
строительства социализма, войны и послевоенного восстановления, когда 
женщины выполняли самые разные мужские роли. 
Из поколения в поколение русских девочек воспитывают маскулинные 
матери. Исторически, социально и культурно детерминированная 
маскулинизация женщин совпала с мировыми тенденциями. К. Хорни видела 
причину «ухода женщин от женственности» в их желании самоутвердиться 
рядом с мужчинами, которым принадлежит цивилизация, преодолеть через 
маскулинность чувство своей женской неполноценности (1993). 
Размывание границ между мужским и женским, спутанность ролей, 
смещение в сторону мужского эроса не только невротический, но и 
цивилизационный феномен. В настоящее время в различных культурах 
наблюдается все усиливающаяся неопределенность полового 
самоопределения у мужчин и женщин, все усиливающееся число лиц 
нетрадиционной сексуальной ориентации (Шмыгун, 2004). 
Гендерная дисфория – одно из проявлений общей дисфории личности по 
отношению к самой себе, форма выражения непринятия себя, 
сконцентрированная на проблеме пола. Общее ощущение «негативной 
особости», самоотвержения, дискомфорта в социальных отношениях, 
возможно, может обретать форму отвержения некоторых собственных 
качеств, в частности пола и могут носить защитный характер и 
формироваться как неосознаваемый способ снижения отрицательных 
переживаний, связанных с негативным самоотношением . 
Таким образом, гендерная идентичность следует множественными путями 
развития с непредсказуемым результатом, выполняет различные психические 
и социальные функции, находится под влиянием огромного количества 
переменных, глубоко личностных и межличностных, осознаваемых и 
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неосознаваемых. Нарушения гендерной идентичности имеют различное 
происхождение и степень их будет зависеть от начала дисфункций в 
онтогенезе. Выражаются в конфликтах маскулинного и феминного, 
выраженного в спутанности и неопределенности гендерных ролей, то есть  в 
гендерно-ролевом конфликте, в неудовлетворенности гендерным статусом. 
 
1.4. Особенности гендерной идентичности у женщин, занимающихся 
спортом экстремальными видами спорта. 
Исходя из морфологических и функциональных показателей женщин, 
занимающихся спортом, им свойственна большая маскулинность, чем у 
обычных женщин [9]. 
Если рассматривать гендер, как психологическое явление, то у спортсменов 
обоего пола Т. В. Артамонова [2] выявляется андрогинность, но с большей 
склонностью к маскулинности у мужчин, а у женщин - к маскулинности и 
феминности поровну. Следовательно,  в целом, спортсмены более 
маскулинны, чем спортсменки. Р. Колкер (R. Colker) [31] Выявлено так же, 
что спортсменки являются менее феминными, чем обычные женщины,но не 
более маскулинными, чем последние. В ряде работ прямо утверждается, что 
спортсменки, даже бывшие (студентки факультетов физического 
воспитания), отличаются большей маскулинностью, чем обычные женщины 
[9, 39]. 
Таким образом, результаты этого исследования свидетельствуют о том, что в 
процессе занятий "мужскими" видами спорта происходит маскулинизация 
личности спортсменов обоего пола, а занятия "женскими" видами спорта 
способствуют усилению женственности у спортсменок, но не у спортсменов, 
которые также имеют выраженную склонность к маскулинности. 
Следовательно, нарушения (не имеющие глобального характера) 
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формирования гендера обнаружены лишь у женщин, занимающихся 
маскулинными видами спорта. 
Задачей исследования будет выяснить, будут ли иметь место нарушения по 
показателю маскулинность-феминность у женщин, занимающихся 
воздушной гимнастикой. 
По результатам некоторых исследований, сильная идентификация 
спортсменов с их спортивной ролью начинается в раннем детстве и 
продолжается во взрослые годы [30]. В связи с этим возникают опасения, не 
будет ли она "тормозить" деформировать, или наоборот, способствовать 
нормальному протеканию процесса гендерной идентификации личности. 
Спорт – вид деятельности, предоставляющий индивиду огромные 
возможности для самореализации, самовыражения, проявления природных 
уникальных возможностей. Привлекает возможностью самоидентификации, 
возможностью приближения к идеалу и тем качествам, каким человек хотел 
бы обладать. Неудивительно, что женщин влечет к этому виду деятельности, 
занимающихся как традиционно женскими видами спорта, так и 
осваивающие новые и мужские дисциплины. Воздушная гимнастика – 
смешанный вид, им занимаются и женщины и мужчины. Но все же это 
«женский вид». На большинстве снарядов есть возможность показать себя 
хрупкой, нежной, летящей, но в то же время неземной. Есть и существенные 
минусы. Например, опасность данного вида, связанная с работой на высоте, и 
как правило без страховки. К тому же, как и в других видах спорта, женщины 
достигают выдающихся спортивных вершин, бьют рекорды, которые 
установили мужчины, демонстрируют высокий технический уровень 
мастерства, и тем не менее на сегодняшний день в постоянно ухудшающейся 
социальной, экономической и экологической ситуации, при физических 
нагрузках на женщин оказывают влияние негативные факторы на их 
организм. Женщины нацелены на успех любой ценой, в достижении 
результатов ведущих к славе, признанию, самоутверждению. 
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Одним из факторов негативного воздействия спорта высших достижений, 
связанных с особенностями женского организма, является дисморфизм. В 
том числе, и в воздушной гимнастике. Хотелось бы отметить, что в 
воздушную гимнастику женщины идут, чтобы избавиться от неприятия и 
неверного восприятия собственного тела, на так как эта проблема глубинная, 
то занятиями спортом она не решается, а иногда усугубляется. Иногда 
спортивные результаты женщин растут быстрее, чем у мужчин, именно 
благодаря дисморфизму, так как желание исправить свое несовершенное тело 
у них гораздо сильнее. 
Обзор исследований гендерных стереотипов женщин, занимающихся 
спортом. 
Относительно проблемы гендерных стереотипов в спорте конкретных 
исследований существует мало, но высказывается довольно много мнений 
Гендерные стереотипы, как упрощенные, устойчивые, эмоционально 
окрашенные образы поведения и черт характера мужчин и женщин, 
проявляют себя во всех сферах жизни человека: в самосознании, в 
межличностном общении, в межгрупповом взаимодействии. Как и любые 
другие социальные стереотипы, они определяют процесс восприятия 
окружающих людей и оказывают влияние на активное конструирование 
социальной реальности с использованием заложенной в них информации. 
Первая группа-  это стереотипы маскулинности-фемининности, связанные с 
качествами личности, в частности с темпераментом и формами поведения. 
Если упрощенно, то для женщин признаются пассивность, нерешительность, 
зависимость, отсутствие логического мышления, отсутствие устремлений к 
достижениям, эмоциональность. К мужским качествам относят активность, 
агрессивность, решительность, стремление к соревнованию, достижению, 
низкую эмоциональность. То есть навыки соперничества, приобретаемые в 
спорте противоположны феминным стериотипам. 
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Вторая группа гендерных стереотипов -закрепленные семейные и 
профессиональные роли в соответствии с полом. Мужчин принято оценивать 
по профессиональным успехам и достижениям в работе, женщин – по 
наличию семьи и детей и стремлению к установлению близких 
межличностных взаимоотношений. Таким образом, спорт, в котором 
самоцелью являются достижения, не согласуется с образом женственности. 
Третья группа гендерных стереотипов -различия в содержании труда, 
характере выполняемой работы, как то, например, что женскую сферу 
принято считать экспрессивной, мужскую – инструментальной. Отсюда 
возникает деление видов спорта на «мужские» и «женские». Благоприятными 
для занятий женщин признаются те, в которых необходимы мягкость, 
эмоциональность, артистизм [1]. 
К числу гендерных стереотипов относятся следующие утверждения: "Спорт 
как зрелище является важнейшим фактором, который поддерживает 
традиционную концепцию мужского превосходства, в последнее время 
оспариваемую женщинами", "Спорт- это важнейший профессиональный 
институт для выражения маскулинности. Именно здесь мужское 
доминирование над женщинами становится естественным и связывается с 
социальным распределением насилия". "Спорт подавляет природное 
равенство полов, конструирует различия, а затем, в значительной степени 
при помощи СМИ, выстраивает вокруг них структуру символов и 
толкований, которые их обосновывают", "Спорт служит мужским интересам, 
помогая создать и легализовать их доминирующее положение в обществе и 
по отношению к женщинам" и, в то же время, "Мужчины, прилагая усилия в 
спорте, в большей степени борются за определенное положение среди других 
мужчин, чем доказывают свое превосходство над женщинами" [16, с. 228]. 
Несмотря на всю спорность приведенных выше утверждений, мнение о том, 
что традиционный для мужчин процесс социализации в большей степени, 
чем для женщин, предусматривает занятия спортом, поскольку воспитанные 
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им качества стереотипно воспринимаются как маскулинные, является 
довольно распространенным [2, 23]. Отмечается, что спорт, в котором 
достижения являются самоцелью, во многом не согласуется с типичным 
образом женственности [2]. 
Что касается занятий женщинами маскулинными видами спорта, в научной 
литературе можно встретить мнение о том, что они, переживают своего рода 
"ролевой конфликт", который они стараются преодолеть посредством 
"улучшения" своей женственности, например, выстраиванием 
дипломатичных отношений с окружающими, с помощью одежды и макияжа 
[38]. Что касается мужчин, встречается мнение, согласно которому спорт 
"превращает мальчиков в мужчин". Они познают такие ценности, как 
соревновательность, сила воли, достижение победы любой ценой, т.е. 
культурно релевантные элементы мужественности. Согласно данной 
концепции, для мужчин мир профессионального спорта, подчиняющийся 
строгим правилам, становится средой, которая дает им возможность создать 
свою мужскую интерактивную идентичность [16]. Но и женщины, занимаясь 
спортом «познают такие ценности, как соревновательность, сила воли, 
достижение победы любой ценой, т.е. культурно релевантные элементы 
мужественности» и каким образом это влияет на формирование 
идентичности, не установлено. 
Однако, несмотря на это, женщины занимались, занимаются и будут 
заниматься спортом. Они освоили большинство считавшихся до сих пор 
"мужскими" видов спорта. Как считают сами спортсменки, этим они 
"перестраивают" традиционный стандарт женщины и создают новый [33]. 
На сегодняшний день возникают много споров целесообразно ли деление на 
мужские и женские виды спорта. Некоторые авторы полагают, что, хотя 
женщины все более активно вовлекаются в спорт, тем не менее, до сих пор 
существуют определенные виды, которые характеризуются как более 
"предпочтительные" для мужчин или женщин. Агрессивный физический 
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контакт - это имидж мужского спорта, в то время как грация и элегантность - 
характеристики типичного женского вида. Существуют виды спорта, 
репрезентирующие образы, относящиеся к стереотипам маскулинности 
(мужественности, жесткости, силы, проявлений агрессивности во 
взаимодействии с противником) - к ним относятся различные виды 
единоборств, и феминности, где необходимы мягкость, эмоциональность, 
артистизм - например, бальные танцы, фигурное катание [2, 23, 28]. 
Некоторые авторы полагают, что такое разделение видов спорта на 
"мужские" и "женские" носит не условный, а научно-обоснованный характер. 
Так, например, В. Староста утверждает: "На основе анализа литературы, а 
также результатов собственных исследований необходимым является 
деление видов спорта на мужские и женские, т.е. более соответствующие 
морфологическим, двигательным и психическим свойствам представителей 
одного и другого полов" [23, с. 58]. 
Исследования свидетельствуют о том, что, в основном, мужчины 
предпочитают те виды спорта, которые в большей степени характеризуются 
как "мужские", а женщины же склонны заниматься такими спортивными 
дисциплинами, которые в большей степени воспринимаются как «женские» 
[38] В то же время появились новые виды казалось бы типично «мужского» 
вида спорта, например кроссфит, где участие женщины не воспринимается 
как нечто, из рамок вон выходящее и окружающие не склонны 
воспринимают ее как "мужеподобную" или "неестественную". 
Опрос студентов вузов физической культуры показал, что большинство из 
них (независимо от пола) отрицательно относятся к занятиям женщинами 
"мужскими" видами спорта, причем с возрастом эта тенденция усиливается 
[23]. Но это скорее обусловлено наличием специального образования и 
пониманием, что некоторые нагрузки более физиологичны для мужчин,а 
другие для женщин. 
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Механизмы формирования спортивно-гендерных стереотипов изучены слабо. 
Однако отмечается довольно большая роль в этом процессе средств массовой 
информации. Обнаружено, что в репортажах о мужских видах спорта 
преобладают описания физической силы и доминирования. Когда же речь 
идет о женском спорте, описание часто разворачивается вокруг внешнего 
вида, привлекательности, грации, а о физической силе упоминается крайне 
редко [32, 40, 42]. 
Любопытно отметить, что степень стереотипности мышления спортсменов в 
гендерном аспекте, зависит от пола .Мужчинам,занимающихся спортом, 
свойственно проявление более стереотипных взглядов на гендерные роли, по 
сравнению с женщинами.Та же тенденция обнаружена Н. С. Цикуновой [28] 
и у мужчин, занимающихся феминными видами спорт. Можно 
предположить, что мужчины-спортсмены мыслят более консервативно, 
имеют патриархальный склад сознания. Женщины же в большей степени 
свободны от влияния гендерных стереотипов. 
В целом, следует отметить, что данная проблема в спорте изучена крайне 
недостаточно. Не удалось встретить исследований, в которых сравнивались 
бы образы спортсменов разного пола, занимающихся "полотипичными",и, 
что особенно интересно, "полонетипичными" видами спорта. 
Можно предположить, что занятия спортом способствуют маскулинизации 
женщин, но занятия полотипичным видом,то есть развивающим такие 







1.4 Особенности гендерной идентичности у женщин, занимающихся 
экстремальными видами спорта. 
Спортивная деятельность, для которой характерны экстремальные условия, 
такие как предельные физические и психические напряжения, риск, дефицит 
времени, называется экстремальной. Перечисленные условия спортивной 
деятельности создают для человека значительные трудности, эффективное 
преодоление которых невозможно без волевых усилий, без сознательной 
мобилизации всех сил, без необходимой регуляции действий и внутренних 
состояний. 
Существует ряд предположений, почему люди выбирают такие занятия. 
Рассмотрим механизмы возникновения потребности в занятиях 
экстремальными видами спорта, с точки зрения разных теорий. 
Врача-психиатр Евгения Любова (доктор медицинских наук, руководитель 
отделения суицидологии Московского НИИ психиатрии) утверждает: «…в 
ряде случаев занятие экстримом является проявлением «аутоагрессии», то 
есть активного желания причинить себе вред – как физический, так и 
психический. <…> На саморазрушающее поведение человека может толкать 
завуалированная депрессия, которая копилась годами,– и теперь больной 
занимается самолечением. Вероятно, вы не раз слышали, что с помощью 
экстремальных развлечений якобы можно спастись от скуки и 
безрадостности «серой» жизни. Зачастую за унынием скрывается так 
называемое «антивитальное» настроение [То есть стремление к смерти], 
которое является проявлением скрытой депрессии и ранним этапом 
суицидального поведения» 
Российский психотерапевт Л.Л. Третьяк, считает, что «с точки зрения 
психотерапии - тяга к экстремальным видам деятельности создается 
необходимостью «пиковых переживаний». 
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Такие переживания -необходимая потребность. Так как они являют собой 
шанс, когда человек переживает свое предназначение целиком. Сталкиваясь 
со стахом смерти, со смертельным риском, он начинает ценить жизнь, угроза 
существованию мобилизует инстинкт самосохранения, а вызванное им 
возбуждение мощным напором смывает всю шелуху социальных 
условностей, в плен которых нас постоянно заманивает общество с самого 
детства. «Эустресс»,формируемый социальными условиями  - состояние 
пресыщенности, когда пороги достижения удовольствия существенно 
повышаются. Рутина и удобства современного мира ,игнорирование 
механизмов биологической обратной связи, толкают человека на поиск 
«пиковых состояний». 
Во время экстремальных видов активности человек сталкивается с 
экзистенциальной ситуацией . 
.С точки зрения поведенческой психологии, экстримальные виды 
деятельности восстанавливает положительную связь между действием и 
оценкой результата, что запускает естественный механизм роста 
самоуважения. 
С точки зрения психофизиологии, полезный стресс активирует выработку 
гормонов счастья и удовольствия (эндорфинов, норадреналина, дофамина, 
серотонина). Еще вероятные причины стремления к экстремальным 
ощущениям можно обусловить врожденными механизмами достижения, 
которые повышают ранг индивида в социальной группе. То есть 
доминантные самцы больше склонные к риску, могут получить внимание 
доминантной самки, а также почет и обожание сабмессивных. 
Экзестенциальная психология отметит, что склонность к риску - результат 
защиты от самого сильного страха - страха смерти. Вероятно, столкнувшись 
с ним в детстве, человек вырабатывает защиту - «иллюзию собственной 
исключительности», или «всемогущий контроль». Такой человек, «дергая 
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смерть за усы» как бы проверяет базовое допущение, «да, все умирают, но 
если я буду силен, ловок, бдителен и собран, я смогу как-то избежать этого».  
Экстремальное состояние, с позиций психодинамического направления, 
представляет собой состояние напряженной внутренней борьбы, 
направленной на преодоление непереносимой внешней ситуации с помощью 
защитного стимульного барьера. 
С точки зрения Микаэля Балинта (французкий психоаналитик) желание 
рисковать есть ни что иное,как реакия на травматический опыт рождения, 
своеобразная защитная стратегия суть которой «опережать и дразнить 
опасности, тем самым парадоксальным образом страхуя себя от них», иначе 
срабатывает отреагирование вовне, разрядка — психический механизм 
защиты, выражающийся в бессознательном снятии внутреннего напряжения 
через поведение, реализующее пугающий сценарий, за счёт изменения своей 
роли в нём с пассивно-жертвенной на активно-инициирующую[Ненси мак 
Вильямс]. Иными словами — это бессознательное провоцирование и 
повторение развития тревожной для человека ситуации. 
Если рассматривать тягу к экстермальным видам деятельности с точки 
зрения нарциссической патологии (Х.Кохут),то объяснение подобного 
поведения будет выглядеть так: будущий экстремал развивает у себя 
гипертрофированное эго, которое позволяет ему преодолеть ощущение 
собственного бессилия и брошенности. Он вынужден постоянно доказывать 
себе: я действительно хорош, я в самом деле чего-то стою. Его девиз – 
«Слабо?..», а единственная цена, которой приобретается самоуважение, – 
постоянный риск и испытание себя. Человек, испытавший нехватку любви в 
детстве, бессознательно постоянно и любыми средствами стремится 
подтверждать свою ценность. Таким образом он заполняет пустоту, которая 
живет в его душе. 
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Юнгеанская психология укажет на реализацию архетипа Героя, с которым 
мы отождествляемся, слушая детские сказки о богатырях и удалых молодцах. 
Мотив занятия экстремальными видами спорта, с точки зрения гештальта, 
связан с «эффектом незавершенного действия». Суть этого 
экспериментально-доказанного эффекта в том, что чем сложнее действие, с 
необходимостью которого столкнулся человек, и чем больше он в него 
погружен, тем с большей вероятностью он будет стараться продолжить свое 
занятие именно с того момента, на котором он был прерван. Вероятнее всего 
группа этих мотивов приводит человека к экстремальному поведению, и, 
справившись с ситуацией, он испытывает удовольствие от преодоления 
сложной ситуации, биохимический и физиологический механизм которого 
вырабатывался и шлифовался миллионами лет эволюции. Если этот способ 
стимуляции единственный, то высок риск формирования зависимости 
(аддикции). Среди спортсменов, это понятие трактуется, как «адреналиновый 
наркоман», то есть человек, желающий вновь и вновь испытать чувства 
адреналина. 
Таким образом, если рассматривать мотив выбора спорта с экстремальными 
ощущениями, как обусловленного врожденными механизмами достижения, 
которые повышают ранг индивида в социальной группе, то соответственно 











Итак, гендерная идентичность - это особый вид социальной идентичности, 
существующий в самосознании человека, в единстве с представлениями о 
профессиональном, семейном, этническом, образовательном и других 
статусах. 
Гендерная идентификация – процесс, начинающийся с рождения человека и 
продолжающийся всю жизнь. Гендерная идентичность, то есть осознание 
принадлежности к тому или иному гендеру, определяет степень, в которой 
каждый индивид идентифицирует себя в качестве мужчины, женщины или 
некоего сочетания того и другого. Такая внутренняя структура, создаваемая в 
процессе развития, позволяет индивиду организовать образ Я и социально 
функционировать в соответствии с ее/его воспринимаемым полом и 
гендером. Гендерная идентичность определяет как индивид переживает свой 
гендер, то есть систему значений и смыслов, исторически и социально 
подкрепленных, определяющей наши представление о человеке как о 
представителе пола, и способствует чувству индивидуальной 
тождественности, уникальности и принадлежности. 
Нарушения гендерной идентичности характеризуются прежде всего 
следующими показателями: 
- осознаваемым или неосознаваемым конфликтом маскулинности и 
фемининности, проявляемым в поведении и вызывающим трудности в 
личной и семейной жизни индивидуума. 
- явлением гендерной дисфориии, то есть неспособностью принять свой 
гендерный статус и острой неудовлетворенности в нем. 
- неприятием своего физического облика 
-с эмоциональной и личностной проблематикой (импульсивностью, 
склонность к экспериментированию, авантюризмом, чувствительностью к 
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оценке со стороны другого, ранимостью, тревожностью, снижение 
самооценки, склонностью к самобичеванию 
- гендерно- ролевым конфликтом, как противоречивым восприятием 
гендерных ценностей, отношений, ролей, приводящее к столкновению 
интересов и целей. 
 Нарушения гендерной идентичности имеют различное происхождение и 
степень их будет зависеть от начала дисфункций в онтогенезе. Выражаются в 
конфликтах маскулинного и феминного, выраженного в спутанности и 
неопределенности ролей, в гендерно-ролевом конфликте, 
неудовлетворенности гендерным статусом. 
Идентификация спортивной ролью может "тормозить" деформировать, или 
наоборот, способствовать нормальному протеканию процесса гендерной 
идентификации личности. 
Не удалось встретить исследований, в которых сравнивались бы образы 
спортсменов разного пола, занимающихся "полотипичными",и, что особенно 
интересно, "полонетипичными" видами спорта. 
Можно предположить, что занятия спортом способствуют маскулинизации 
женщин, но занятия полотипичным видом, то есть развивающим такие 
женские качества как красота и грация, смягчит такое влияние. 
Далее, если рассматривать мотив выбора спорта с экстремальными 
ощущениями, как обусловленного врожденными механизмами достижения, 
которые повышают ранг индивида в социальной группе, то соответственно 






2. Исследования нарушений гендерной идентичности у женщин, 
занимающихся экстремальными видами спорта. 
 
2.1 Описание выборки и методов исследования 
Проведенный анализ исследований гендерной идентичности женщин в 
спорте не позволил выявить общие закономерности, так как очень часто 
результаты различных авторов противоречат друг другу. Существуют 
некоторые основания предполагать, что спорт, в любых его видах, 
способствует маскулинизации личности женщин, хотя эта проблема 
нуждается в дальнейших эмпирических изысканиях. 
Не удалось встретить исследований, в которых сравнивались бы образы 
спортсменов разного пола, занимающихся "полотипичными",и, что особенно 
интересно, "полонетипичными" видами спорта. Так же можно отметить, что 
воздушная гимнастика – полотипичный вид спорта, он соответствует 
гендерным стереотипам о типично женском виде, в следствии грации и 
привлекательности, значимости внешнего вида. Но возникает вопрос, откуда 
такая популярность женственного, но экстремального, то есть связанного с 
опасностью для жизни и здоровья, вида? 
Поэтому, и основываясь на предположении о том, что любой вид спорта 
способствует маскулинизации женщин, и том, что маскулинность и 
феминность - это специфические научные конструкты, связанные с 
конкретными психодиагностическими тестами проведем соответствующие 
исследования. 
На отношение, то есть глобальное самоотношения и аутосимпатию, 
женщин влияет как отношение к своему телу, так и гендерные стереотипы 
(насколько они идентифицируют у себя выраженность фемининных качеств). 
Точно также отношение к своему телу оказывается под воздействием 
гендерных стереотипов и степени принятия и одобрения себя. В то же время 
отношение к своей внешности, как компоненту телесного образа испытывает 
на себе влияние гендерных стереотипов, степени принятия себя и ожидаемого 
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отношения от других. Это два взаимозависимых параметра. Таким образом, 
для определения нарушений гендерной идентификации нужно исследовать 
отношение женщин к собственному телу и самооценку. 
Гипотезы: 
- так как спорт, как институт социализации, в значительной степени 
определяет культурно-символическое содержание таких категорий гендерной 
идентичности как «маскулинность» и «фемининность» у спортсменок будут 
превалировать маскулинные или андрогенные поведенческие особенности, 
традиционно связываемые с полюсами гендерной идентичности. 
- предположительно гендерные трудности выражаться в негативном 
восприятии образа тела, в пониженной или не адекватной самооценке. 
 
Исследование проводилось в студии воздушной гимнастики. 
Характеризуя выборку, следует также отметить, что основными критериями 
отбора женщин (20 человек), участвовавших в диагностике, были достаточно 
высокий уровень спортивной квалификации, а также существенный стаж 
занятия спортом 2-5 лет (в дальнейшем будет указана как 1 группа). Кроме 
того, для контроля результат женщин спортменок был сравнен с результатами 
диагностики женщин (18 человек), не занимающихся спортом, слушателей 
клуба «Открытых лекций», находящихся в том же возрастном диапазоне, в 
дальнейшем данная группа будет указана как - 2 группа. 
Сопоставление результатов, полученных в группах, позволит определить, 
различия гендерной идентичности у спортсменов и не спортсменов, а также 
выяснить различия в уровне самооценки и отношения к образу собственного 
тела. С учетом всех обозначенных критериев были выбраны следующие 
методики: 
1. Диагностика психологического пола и степени андрогинности, 
маскулинности и фемининности личности выполнялась по методике 
«Маскулинность - фемининность» С. Бем. Опросник содержит 60 
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утверждений (качеств), на каждое из которых испытуемый отвечает «да» или 
«нет», оценивая тем самым наличие или отсутствие у себя названных качеств. 
Согласно условиям методики, если величина индекса IS заключена в 
пределах от -1 до + 1, то делают заключение об андрогинности. Если индекс 
меньше-1 (IS <-l), то делается заключение о маскулинности, а если индекс 
больше +1 (IS > 1) — о фемининности. При этом, в случае когда IS < — 2,025 
говорят о ярко выраженной маскулинности, а если IS > +2,025 — говорят о 
ярко выраженной фемининности. 
Показатели маскулинности (М) и фемининности ( F ) вычисляются 
следующим образом:  
• сумма баллов по маскулинности делится на 20 – это М,  
• сумма баллов по фемининности делится на 20 – это F .  
Вычисляется также IS (основной индекс) по формуле: IS = (F – М) * 2,322.  
Испытуемого относят к одной из 5 категорий:  
1. IS меньше -2,025: ярко выраженная маскулинность.  
2. IS меньше – 1: маскулинность;  
3. IS от -1 до +1: андрогинность;  
4. IS больше +1: фемининность;  
5. IS больше +2,025: ярко выраженная фемининность. 
 
2. Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси 
Методика С.А.Будасси позволяет проводить количественное 
исследование самооценки личности, то есть ее измерение. В основе данной 
методики лежит способ ранжирования. 
Инструкция.  предлагается список из 48 слов, обозначающих свойства 
личности, из которых Вам необходимо выбрать 20, в наибольшей степени 
характеризующих эталонную личность (назовем ее «мой идеал») в Вашем 
преставлении. Естественно, что в этом ряду могут найти место и негативные 
качества. См приложение Таблица 3 
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Из двадцати отобранных свойств личности необходимо построить 
эталонный ряд d1 в протоколе исследования, где на первых позициях 
располагаются наиболее важные, с Вашей точки зрения, положительные 
свойства личности, а последними - наименее желательные, отрицательные (20-
й ранг - наиболее привлекательное качество, 19-й - менее и т. д. вплоть до 1 
ранга).   
Протокол исследования см в приложении, таблица 4  
Из отобранных Вами ранее свойств личности постройте субъективный 
ряд d2, в котором расположите данные свойства по мере убывания их 
выраженности у Вас лично (20-й ранг - качество, присущее Вам в наибольшей 
степени, 19-й - качество, характерное для Вас несколько меньше, чем первое, 
и т. д.). Результат занесите в протокол исследования. 
Обработка результатов 
Цель обработки результатов - определение связи между ранговыми 
оценками качеств личности, входящими в представления «Я идеальное» и «Я 
реальное». Мера связи устанавливается с помощью коэффициента ранговой 
корреляции. Чтобы высчитать коэффициент, необходимо вначале найти 
разность рангов d1 - d2 по каждому качеству и занести полученный результат 
в колонку d в протокол исследования. Затем каждое полученное значение 
разности рангов d возвести в квадрат (d1 - d2)2 и записать результат в колонке 
d2. Подсчитайте общую сумму квадратов разности рангов Σ d2 и внесите ее в 
формулу 
r=l-0,00075xΣd2,  
где r - коэффициент корреляции (показатель уровня самооценки личности). 
Интерпретация результатов 
Коэффициент ранговой корреляции r может находиться в интервале от -1 
до + 1. Если полученный коэффициент составляет не менее -0,37 и не более 
+0,37 (при уровне достоверности равном 0,05), то это указывает на слабую 
незначительную связь (или ее отсутствие) между представлениями человека о 
качествах своего идеала и о реальных качествах. Такой показатель может быть 
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обусловлен и несоблюдением испытуемым инструкции, но если она 
выполнялась, то низкие показатели означают нечеткое и 
недифференцированное представление человеком о своем идеальном Я и Я 
реальном. Значение коэффициента корреляции от +0,38 до +1 - свидетельство 
наличия значимой положительной связи между Я идеальным и Я реальным. 
Это можно трактовать как проявление адекватной самооценки или, при г от 
+0,39 до +0,89, как тенденция к завышению. Значения же от +0,9 до +1 часто 
выражают неадекватно завышенное самооценивание.  
Значение коэффициента корреляции в интервале от -0,38 до -1 говорит о 
наличии значимой отрицательной связи между Я идеальным и Я реальным 
(отражает несоответствие или расхождение представлений человека о том, 
каким он хочет быть, и тем, какой он в реальности). Это несоответствие 
предлагается интерпретировать как заниженную самооценку. Чем ближе 
коэффициент к -1, тем больше степень несоответствия.  
В предложенной методике исследования самооценки ее уровень и 
адекватность определяются как отношение между Я идеальным и Я реальным. 
Представления человека о самом себе, как правило, кажутся ему 
убедительными независимо от того, основываются ли они на объективном 
знании или на субъективном мнении, являются ли они истинными или 
ложными. Качества, которые человек приписывает самому себе, далеко не 
всегда адекватны.  
Процесс самооценивания может происходить двумя путями:  
1) путем сопоставления уровня своих притязаний с объективными 
результатами своей деятельности и  
2) путем сравнения себя с другими людьми. Однако независимо от того, 
лежат ли в основе самооценки собственные суждения человека о себе или 
интерпретации суждений других людей, индивидуальные идеалы или 
культурно-заданные стандарты, самооценка всегда носит субъективный 
характер; при этом ее показателями могут выступать адекватность и уровень.
Адекватность самооценивания выражает степень соответствия 
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представлений человека о себе объективным основаниям этих представлений. 
Уровень самооценки выражает степень реальных и идеальных, или желаемых, 
представлений о себе. Адекватную самооценку (с тенденцией к завышению) 
можно приравнять к позитивному отношению к себе, к самоуважению, 
принятию себя, ощущению собственной полноценности. Низкая самооценка 
(с тенденцией к занижению), наоборот, может быть связана с негативным 
отношением к себе, неприятием себя, ощущением собственной 
неполноценности. В процессе формирования Самооценки важную роль 
играет сопоставление образов реального Я и Я идеального. Поэтому тот, кто 
достигает в реальности характеристик, соответствующих идеалу, будет иметь 
высокую самооценку. Если же человек «эффективно» рефлексирует разрыв 
между этими характеристиками и реальностью своих достижений, его 
самооценка, по всей вероятности, будет низкой. 
Самооценка и отношение человека к себе тесно связаны с уровнем 
притязаний, мотиваций и эмоциональными особенностями личности. От 
самооценки зависит интерпретация приобретенного опыта и ожидания 
человека относительно самого себя и других людей. 
Отчет по результатам исследования особенностей самооценки 
Проинтерпретируйте индивидуальные результаты исследования 
особенностей самооценки, используя для этого таблицу№ 5 
Характеристика поведения личности в зависимости от ее самооценки 
Люди с завышенной самооценкой гипертрофированно оценивают свои 
достоинства, ставят перед собой более высокие цели, чем те, которые они 
могут реально достигнуть, у них высокий уровень притязаний, не 
соответствующий их реальным возможностям. Здоровые качества личности: 
достоинство, гордость, самолюбие - перерождаются в высокомерие, 
тщеславие, эгоцентризм. Неадекватная самооценка своих возможностей и 
завышенный уровень притязаний обуславливают чрезмерную 
самоуверенность. Развитие излишней самоуверенности может выступать 
следствием соответствующего стиля воспитания в семье и школе. 
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Незаслуженные похвалы и поощрения способствуют формированию у такого 
человека сознания исключительности, искаженного представления о 
собственных возможностях, необъективной оценки результатов своей 
деятельности. Самоуверенные люди не склонны к самоанализу. Вкупе с 
некритичностью мышления, недисциплинированностью, отсутствием 
необходимого самоконтроля это ведет к принятию ошибочных решений и 
осуществлению рисковых поступков. Дальнейшая утрата чувства 
необходимой осторожности отрицательно влияет на безопасность, надежность 
и эффективность всей жизнедеятельности человека. Отсутствие или 
недостаточная потребность в самосовершенствовании затрудняет включении 
их в процесс самовоспитания.  
Люди с заниженной самооценкой обычно ставят перед собой более 
низкие цели, чем те, которые могут достигнуть, преувеличивая значение 
неудач. При заниженной самооценке человек характеризуется другой 
крайностью, противоположной самоуверенности, - чрезмерной 
неуверенностью в себе. Неуверенность, часто объективно необоснованная, 
является устойчивым качеством личности и ведет к формированию у человека 
таких черт, как смирение, пассивность, «комплекс неполноценности». Это 
отражается и во внешнем виде человека: голова втянута в плечи, походка 
нерешительная, он хмур, неулыбчив. Окружающие иногда принимают такого 
человека за сердитого, злого, неконтактного и следствием этого становится 
изоляция от людей, одиночество. Развитию неуверенности в себе могут 
способствовать и некоторые субъективные факторы: тип высшей нервной 
деятельности, черты темперамента и т. д.  
Например, неуверенность выступает в качестве одной из характеристик 
тревожности. Преодоление неуверенности через процесс самовоспитания 
затруднено из-за неверия человека в свои возможности, перспективы и 
конечный результат.  
Наиболее благоприятна адекватная самооценка, предполагающая равное 
признание человеком как своих достоинств, так и недостатков. В основе 
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оптимальной самооценки, выражающейся через положительное свойство 
личности - уверенность, лежат необходимый опыт и соответствующие знания. 
Уверенность в себе позволяет человеку регулировать уровень притязаний и 
правильно оценивать собственные возможности применительно к различным 
жизненным ситуациям. Уверенного человека отличают решительность, 
твердость, умение находить и принимать логические решения, 
последовательно их реализовывать.  
Уверенный человек критически относится к допущенным ошибкам, 
анализируя их причины, с тем, чтобы не повторить их вновь. Отсюда вывод: 
надо стремиться развивать у себя адекватную самооценку на основе 
самопознания. Познав и оценив себя, человек может более сознательно, а не 
стихийно управлять своим поведением и заниматься самовоспитанием. 
 
3. Для оценки отношения к образу тела использовалась методика 
«Опросник образа собственного тела» О.А. Скугаревского. 
Методика представляет собой опросник (состоит из 16 пунктов-
утверждений), направленный на диагностику недовольства собственным 
телом у лиц, страдающих расстройствами пищевого поведения. Опросник 
образа тела (ООСТ) представляет собой работоспособный психометрический 
инструмент, предоставляющий возможность оценки степени 
неудовлетворенности внешностью как составного компонента образа тела. 
Психометрические свойства ООСТ позволяют использовать его как в качестве 
скринингового инструмента в популяционных исследованиях и в качестве 
вспомогательного теста в процессе клинической диагностики. 
В рамках когнитивной теории психики неудовлетворённость 
собственным телом имеет два компонента: оценочный (основанный на 
мышлении) и перцептивный (основанный на восприятии). По результатам 
клинических исследований, первый компонент имеет гораздо большее 
значение в развитии расстройств пищевого поведения, т.е. 
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неудовлетворённость собственным телом имеет слабую связь с реальным 
изменением веса и ощущениями, порождаемыми этим процессом. 
С точки зрения авторов методики, оценочный компонент отношения к 
телу отражает: 
- глобальную оценку тела (удовлетворенность или неудовлетворенность 
весом, формой тела, специфическими его частями) 
- эмоции и чувства по поводу внешности 
- когнитивный аспект (убеждения в отношении внешности, схема тела) 
определенное поведение (например, избегание смотреть на себя в 
зеркало, взвешиваться, посещать тренажерные залы). 
Инструкция: Оцените каждое утверждение по четырехбалльной шкале (0 
– «никогда», 1 – «иногда», 2 – «часто», 3 – «всегда»). 
Обработка и интерпретация результатов: 
По шкале вычисляется один общий балл. Для подсчёта сырых баллов 
необходимо суммировать все баллы по всем пунктам шкалы. Значение сырых 
баллов 13 и выше говорит о выраженной неудовлетворённости собственным 
телом (чувствительность = 0,75 и специфичность = 0,74). Максимальный балл 
по шкале – 48. 
Работать с сырыми баллами неудобно, поскольку разброс значений 
определяется количеством пунктов и диапазоном полученных значений. Это 
затрудняет сопоставление результатов, полученных с помощью разных 
методик. Для использования в статистическом моделировании необходимо 
модифицировать данные. Для практического применения удобен перевод в 
стенайны согласно таблице 5:  
Предложенная автором интерпретация результатов выглядит 
следующим образом: 
– 1-2 стенайна: адекватное отношение к внешности; 
– 3-7 стенайнов: легкая неудовлетворенность внешностью; 




Опросник образа тела (ООСТ) представляет собой работоспособный 
психометрический инструмент, предоставляющий возможность оценки 
степени неудовлетворенности внешностью как составного компонента образа 
тела. Психометрические свойства ООСТ позволяют использовать его как в 
качестве скринингового инструмента в популяционных исследованиях и в 
качестве вспомогательного теста в процессе клинической диагностики. 
 
2.2 Анализ результатов исследования 
В исследовании принимали участие 38 испытуемых: 20 человек - группа 
спортсменок и 18 человек - контрольная группа. 
После того, как испытуемые заполнили бланки методик, все протоколы 
были обработаны, ответы на психодиагностические методики обрабатывались 
с помощью специальных ключей. Результаты обработанных протоколов, были 
сведены в матрицу первичных данных в программе MS Excel, где строки, были 
образованы испытуемыми, принявшими участие в исследовании, а столбцы – 
шкальными оценками по различным методикам. Матрицу с первичными 
результатами можно увидеть в Приложении . 
Далее составленная матрица первичных данных, была переведена в 
программу для статистической обработки данных STATISTICA 10.0.  
На следующем этапе был произведён подсчет количества испытуемых с 
различным уровнем выраженности исследуемых параметров в каждой 
исследуемой группе (подсчитывалось кол-во человек и процентное 
соотношение в группе). Частотный анализ проводится по каждой методике 
отдельно. Для наглядности, по результатам  был составлен отдельный график 
– диаграмма.  
Сравнительный анализ между группами проводился при помощи 
непараметрического критерия достоверности - критерия Фишера, который 
предназначен для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости 
интересующего исследователя эффекта. Данный критерий оценивает 
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достоверность различий между процентными долями двух выборок, в которых 
зарегистрирован интересующий нас эффект. 
Суть углового преобразования Фишера состоит в переводе процентных 
долей в величины центрального угла, который измеряется в радианах. 
Большей процентной доле будет соответствовать больший угол φ, а меньшей 
доле - меньший угол, но соотношения здесь не линейные: φ = 2*arcsin(), где P 
- процентная доля, выраженная в долях единицы. 
При увеличении расхождения между углами φ1 и φ2 и увеличения 
численности выборок значение критерия возрастает. Чем больше величина φ*, 
тем более вероятно, что различия достоверны. 
Гипотезы критерия Фишера: 
H0: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект, в выборке 1 
не больше, чем в выборке 2. 
H1: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект, в выборке 1 
больше, чем в выборке 2. 
Все результаты исследования оформлены в таблицах, на графиках и 
описаны. Первичные данные по методикам, а также сами тексты методик 
приведены в приложение к работе.   
 
При исследовании по методике «Маскулинность - фемининность» С. Бем 
получились следующие показатели:  
1 группа (женщин, занимающихся воздушной гимнастикой):  1 человек – 
выраженная феминность, 4 человека – маскулинность и 15 – андрогинность. 
Показатели 2 группы (женщины, не занимающиеся спортом): 2 человека 
- феминность, 2 – маскулинность и 12 андрогинность.  
Показатели 1 группы женщин, занимающихся воздушной гимнастикой:  
Показатель феминность андрогенность маскулинность всего 
Количество 
человек 
1 15 4 20 




Показатели женщин 2 группы: 
Показатель феминность андрогенность маскулинность всего 
Количество 
человек 
4 12 2 18 
В проценах 22,2% 66,67% 11,1% 100% 
 
Анализ достоверности различий между группами, с применением 









n % n % 
Фемининность  1 5,0 4 22,2 1,631 р≥0,05 
Маскулинность  4 20,0 2 11,1 0,763 р≥0,05 
Андрогинность 15 75,0 12 66,7 0,563 р≥0,05 
 
Так как значения р (погрешности) при расчёте критерия, оказались выше 
0,05 по всем параметрам, можно сказать, что статистически – значимых 
различий между выборками не обнаружено. Несмотря на это, сопоставление 
частот в группах, говорит о том, что у испытуемых 1 группы 
(профессиональных спортсменок) преобладает число женщин с выраженной 
андрогинностью, по сравнению с контрольной группой: 75% - в 1 группе и 
66,7% - во 2 группе. Это можно трактовать как тенденцию к тому, что 
гендерные характеристики у спортсменок потенциально смещаются к 
увеличению андрогинности.  





Рис 1. Показателей феминности - маскулинности 1 группы 
 
Рис 2. Показатели  феминности - маскулинности 2 группы 
 




Нарушения гендерной идентичности имеют различное происхождение и 
степень их будет зависеть от начала дисфункций в онтогенезе. Выражаются в 
конфликтах маскулинного и феминного, выраженного в спутанности и 
неопределенности ролей, в гендерно-ролевом конфликте, 
неудовлетворенности гендерным статусом. 
Идентификация спортивной ролью может «тормозить», деформировать, 
или, наоборот, способствовать нормальному протеканию процесса гендерной 
идентификации личности. 
Можно предположить, что занятия спортом способствуют 
маскулинизации женщин, но занятия полотипичным видом, то есть 
развивающим такие женские качества как красота и грация, смягчит такое 
влияние. 
 
Если рассматривать гендерную дисфорию как одно из проявлений общей 
дисфории личности по отношению к самой себе, форма выражения 
непринятия себя, концентрирующаяся на проблеме пола, то можно 
предположить что одним из проявлений будет заниженная самооценка.   
Следовательно, нарушения гендерной идентичности будут выражаться, в 
том числе и  в нарушениях адекватности самооценки, и, в частности, в 
нарушениях образа тела. 
Исследование самооценки проводилось по методике исследования 
самооценки личности С.А. Будасси. 
Результаты распределились следующим образом: 








n % n % 
Низкий 1 5,0 4 22,2 1,631 р≥0,05 
Высокий 12 60,0 5 27,8 2,035 р≤0,05 





Рис 4. Сравнение показателя уровня самооценки в 1 и 2 группах 
Как видно из таблицы и графика, в 1 группе (спортсменок) отмечается 
низкий уровень самооценки всего у 1 человека (5,0%), средний уровень у 7 
человек (35%) и высокий у 12 (60%). Во 2 группе – низкий уровень самооценки 
характерен для 4 человек (22%), средний для 9 (50%) и высокий для 5 (27,8%). 
Обнаружено достоверное различие между группами, по показателю 
высокого уровня самооценки (φ*эмп=2,035, р≤0,05). Это позволяет говорить о том, 
что у спорстменок уровень самооценки более высокий, нежели во второй 
группе. И, предполагать, что занятия спортом способствуют его повышению 
(возможно, засчёт увеличения удовлетворённости своей внешностью и 
достижениями).  
Обладатели средних и высоких показателей самооценки характеризуются 
как уверенные в себе, имеющие устойчивые гендерные самоописания, 
некоторые, особенно обладатели высокой самооценки, могут быть закрыты 
для нового опыта или игнорировать не соответствующую их гендерным 
представлениям информацию. В целом средние и высокие показатели 
характеризуют позитивное отношение личности к себе как к женщине, 
удовлетворенность своими гендерными характеристиками. Соответственно, 
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низкая гендерная самооценка может быть показателем неустойчивых 
гендерных самоописаний и неудовлетворенности своими гендерными 
характеристиками. 
В данной методике, респонденты оценивают себя по тем качествам, 
которые записывают сами, поэтому был проведен качественный анализ 
результатов. Не спортивные женщины чаще всего описывают себя через 
следующие характеристики: добрая - 60%; заботливая - 40%; трудолюбивая, 
женственная - 42%; ответственная, умная, целеустремленная - 36%. Из общего 
числа характеристик себя - 10% имеют негативную окраску (сварливая, 
вредная, злая и т.д.). 
Спортивные женщины выделяют следующие характеристики: добрая, 
красивая - 70%; умная - 70%; сексуальная 50%, трудолюбивая, настойчивая - 
69%; заботливая - 55%. Среди этих описаний негативных характеристик всего 
7%.             
Таким образом, женщины, не занимающиеся спортом, имеют о себе более 
стереотипное представление, чем спортивные, и больше описывают себя через 
негативные характеристики.  
Спортивные женщины не игнорируют соответствующую их гендеру 
информацию, открыты для нового опыта, более ориентированы на внешние 
показатели женственности. 
В характеристиках это выглядят следующим образом: неспортивные  
женщины основными своими качествами чаще всего называли: 
женственность, целеустремленность и ответственность, а спортивные чаще 







Исследование отношения к образу тела проводилось по методике  О.А. 
Скугаревского, С.В. Сивухи. Результаты распределились следующим образом: 
Отношение к образу 







n % n % 
Адекватное отношение  3 15,0 2 11,1 0,357 р≥0,05 
Легкая неудовлетворенность 12 60,0 6 33,3 1,668 р≥0,05 
Умеренная 
неудовлетворенность  
5 25,0 10 55,6 1,958 р≤0,05 
 
 
Рис 5. Сравнение показателя отношения к своему телу в 1 и 2 группах 
По результатам опроса адекватное отношение к образу собственного тела 
среди девушек – спортсменок (1 группа) показали 3 человека - 15% 
опрошенных, легкую неудовлетворенность выразили 12 человек (60%), 
умеренную неудовлетворенность – 5 человек (25%). 
Во второй группе получены следующие результаты: адекватное 
отношение к своему телу показали – 2 человека (11,1%), легкую 




Было выявлено статистически - достоверное различие между группами, 
по показателю умеренной неудовлетворённости своим телом (φ*эмп=1,958, 
р≤0,05). Женщины, не занимающиеся спортом оказались менее довольный 
своей внешностью, по сравнению с профессиональными спортсменками.  
Средние значения показателей методики «ООСТ» составили: 12,95±7,1 в 
1 группе и 15,33±6,9 во 2 группе. Значение сырых баллов 13 и выше говорит о 
выраженной неудовлетворённости собственным телом, которая более 
характерна для женщин, не занимающихся спортом.  
Легкую и умеренную неудовлетворенность была выражена по 
следующим параметрам (на основании качественного анализа результатов в 
группе женщин - спортсменок): 
70% опрошенных отметили, что не любят смотреть на себя в зеркало и 
когда на них обращено внимание окружающих.  При том, что их вид спорта 
предполагает каждодневные тренировки у зеркала и выступления на 
соревнованиях. 
50% отметили, что их внимание, когда они смотрят в зеркало, 
сосредоточено преимущественно на тех частях тела, которые нуждаются в 
улучшении. 
50% обеспокоены своим весом. 
40% чувствуют себя униженной и/или подавленной в присутствии 
человека, который, по моему мнению, более привлекателен, чем они. 
40% признали, что у них есть негативные мысли, они самокритичны в 
отношении своего тела. 
Девушки - спортсменки озабочены поддержкой в форме собственного 
тела, сравнением себя с другими, при этом воспринимают профессиональную 
деятельность, как удовольствие и способ самоутверждения, способ 
преодоления своей неудовлетворенности собственным телом.  
С негативными эмоциями и чувствами по поводу внешности женщины 
справляются при помощи регулярных занятий (возможно, это и показывают 
результаты сравнительного анализа, где видно, что общая 
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неудовлетворённость своим телом выше во 2 группе). Они осознают 
самокритичность мыслей в отношении внешности и схемы тела, и это 
осознание помогает им осознавать собственное несовершенство, как легкое и 
умеренное. Таким образом, можно сделать вывод легкая неудовлетворенность 
образом тела выступает как один из мотивов для занятий спортом. Фрустрация 
от несоответствия собственной внешности гендерным стереотипам имеется, 



























Основываясь на предположении о том, что любой вид спорта 
способствует маскулинизации женщин, а также на том, что гендерные 
стереотипы влияют на отношение женщин к образу своего тела и на 
самооценку. Были выдвинуты следующие гипотезы: 
1. У женщин, занимающихся экстремальными видами спорта, будут 
преобладать маскулинные или андрогенные поведенческие особенности, 
традиционно связываемые с полюсами гендерной идентичности. 
2.Предположительно гендерные трудности выражаться в негативном 
восприятии образа тела, в пониженной или неадекватной самооценке. 
С учетом всех обозначенных критериев были выбраны следующие 
методики: 
1.Диагностика психологического пола и степени андрогинности, 
маскулинности и феминности личности выполнялась по методике 
«Маскулинность-феминность» С Бем  
2.Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси 
3.Исследование отношения к образу тела проводилось по методике 
«Опросник образа собственного тела» О.А. Скугаревского, С.В. Сивухи. 
Проведенный анализ исследования указывают на более превалирующий 
андрогинный тип у женщин, занимающихся воздушной гимнастикой, а так же 
и у женщин, не занимающихся спортом, со статистически  незначительной 
разницей, что не соответствует выдвинутому нами в начале исследования 
предположению, о том, что именно спорт будет способствовать 
маскулинизации.  
Спортивные женщины не игнорируют соответствующую их гендеру 
информацию, открыты для нового опыта, более ориентированы на внешние 
показатели женственности. В характеристиках это выглядят следующим 
образом: неспортивные  женщины основными своими качествами чаще всего 
называли: женственность, целеустремленность и ответственность, а 
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спортивные чаще приписывают себе такие качества, как - красивая, 
сексуальная, трудолюбивая, настойчивая.  
Женщины, занимающиеся спортом, озабочены поддержкой в форме 
собственного тела, сравнением себя с другими, при этом воспринимают 
профессиональную деятельность, как удовольствие и способ 
самоутверждения, способ преодоления своей неудовлетворенности 
собственным телом. С негативными эмоциями и чувствами по поводу 
внешности женщины справляются при помощи регулярных занятий. При этом 
удовлетворённость своим телом у них выше, по сравнению с группой не 
спортивных женщин. 
Они осознают самокритичность мыслей в отношении внешности и  схемы 
тела, и это осознание помогает им осознавать собственное несовершенство, 
как легкое и умеренное. Самооценка женщин, занимающихся спортом, в 
целом выше, чем у группы не занимающихся  
Таким образом, можно сделать вывод легкая неудовлетворенность 
образом тела выступает как один из мотивов для занятий спортом. Фрустрация 
от несоответствия собственной внешности гендерным стереотипам имеется, 
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Таблица 2. 
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Таблица 3  
Текст методики 
1. Аккуратность 17. Легковерие 33. Педантичность 
2. Беспечность 18. Медлительность 34. Радушие 
3. Вдумчивость 19. Мечтательность 35. Развязность 
4. Восприимчивость 20. Мнительность 36. Рассудительность 
5. Вспыльчивость 21. Мстительность 37. Самокритичность 
6. Гордость 22. Надежность 38. Сдержанность 
7. Грубость 23. Настойчивость 39. Справедливость 
8. Гуманность 24. Нежность 40. Сострадание 
9. Доброта 25. Нерешительность 41. Стыдливость 
10. Жизнерадостность 26. Несдержанность 42. Практичность 
11. Заботливость 27. Обаяние 43. Трудолюбие 
12. Завистливость 28. Обидчивость 44. Трусость 
13.Застенчивость 29. Осторожность 45. Убежденность 
14. Злопамятность 30. Отзывчивость 46. Увлеченность 
15. Искренность 31. Подозрительность 47. Черствость 
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Таблица 5 
Утверждение Никогда Иногда Часто Всегда 
1. Я не люблю смотреть на себя в зеркало     
2. Покупка одежды обращает мой внимание на то, 
как я выгляжу, и потому неприятна 
    
3. Я не люблю, когда на меня обращено внимание 
окружающих 
    
4. Я избегаю ситуаций, в которых окружающие 
могут увидеть мой тело (например, посещение 
бассейна, пляжа и т.д.) 
    
5. Я испытываю стыд за своё тело в присутствии 
определённых людей 
    
6. Я не люблю своё тело     
7. Мне кажется, что другие люди должны считать 
мой тело безобразным 
    
8. Я чувствую, что друзья и члены моей семьи 
смущаются при взгляде на меня 












9. Я сравниваю своё тело с другими для того, 
чтобы убедиться, что они полнее, чем я 
    
10. Мне сложно получать удовольствие от своей 
деятельности из-за того, что я испытываю 
неловкость в связи со своим внешним видом 
    
11. Я испытываю чувство вины в связи со своим 
весом 
    
12. У меня есть негативные мысли, и я 
самокритична в отношении своего тела и того, как 
я выгляжу 
    
13. Мне трудно принимать комплименты по 
поводу того, как я выгляжу 
    
14. Когда я смотрюсь в зеркало, то моё внимание 
сосредоточено преимущественно на тех частях 
тела, которые нуждаются в улучшении 
    
15. Я чувствую себя униженной и/или 
подавленной в присутствии человека, который, по 
моему мнению, более привлекателен, чем я 
    





ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО МЕТОДИКАМ (1 группа) 
№  Гр Возраст 
Стаж 
занятий 
о. О.А. Сугаревского м. Будасси м. С.Бем 
Балл Стенайны Итог Самооценка Уровень Фемин. Макс. IS Итог 
1 спорт 20 2 10 5 легк. неуд. 0,50 норм 14 3 4,8 фем 
2 спорт 25 3 0 1 удовл. 0,86 выс 10 11 -0,4 андр 
3 спорт 21 2 11 6 легк. неуд. 0,70 выс 9 10 -0,4 андр 
4 спорт 27 5 20 8 неуд -0,52 низ 8 10 -0,9 андр 
5 спорт 26 2 9 5 легк. неуд. 0,67 выс 7 10 -1,3 маск 
6 спорт 25 3 6 4 легк. неуд. 0,78 выс 4 7 -1,3 маск 
7 спорт 24 3 21 8 неуд 0,50 норм 14 14 0,0 андр 
8 спорт 22 5 14 6 легк. неуд. 0,88 выс 3 6 -1,3 маск 
9 спорт 23 4 18 7 легк. неуд. 0,70 выс 15 17 -0,9 андр 
10 спорт 23 3 23 8 неуд 0,39 норм 6 8 -0,9 андр 
11 спорт 22 4 10 5 легк. неуд. 0,53 норм 11 12 -0,4 андр 
12 спорт 27 5 22 8 неуд -0,43 норм 10 8 0,9 андр 
13 спорт 24 3 14 6 легк. неуд. 0,67 выс 13 15 -0,9 андр 
14 спорт 22 2 18 7 легк. неуд. 0,78 выс 13 14 -0,4 андр 
15 спорт 20 3 2 2 удовл. 0,58 выс 15 14 0,4 андр 
16 спорт 20 5 19 8 неуд 0,49 норм 6 10 -1,7 маск 
17 спорт 26 2 1 2 удовл. 0,60 выс 17 15 0,9 андр 
18 спорт 24 4 15 7 легк. неуд. 0,72 выс 15 15 0,0 андр 
19 спорт 27 3 18 7 легк. неуд. 0,47 норм 14 13 0,4 андр 
20 спорт 23 2 8 5 легк. неуд. 0,62 выс 16 14 0,9 андр 
 Ср.зн. 
23,55 3,25 12,95 5,75   0,52   11,00 11,30 -0,13   





ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО МЕТОДИКАМ (2 группа) 
№  Гр Возраст 
Стаж 
занятий 
о. О.А. Сугаревского м. Будасси м. С.Бем 
Балл Стенайны Итог Самооценка Уровень Фемин. Макс. IS Итог 
1 контр 24 - 13 6 легк. неуд. 0,42 норм 20 5 6,5 фем 
2 контр 25 - 7 4 легк. неуд. 0,67 выс 19 7 5,2 фем 
3 контр 21 - 20 8 неуд 0,47 норм 10 11 -0,4 андр 
4 контр 21 - 22 8 неуд 0,43 норм 9 11 -0,9 андр 
5 контр 23 - 10 5 легк. неуд. -0,77 низ 11 18 -3,0 маск 
6 контр 22 - 19 8 неуд -0,67 низ 15 16 -0,4 андр 
7 контр 22 - 8 5 легк. неуд. 0,38 норм 8 7 0,4 андр 
8 контр 21 - 23 4 неуд 0,49 норм 7 8 -0,4 андр 
9 контр 26 - 15 7 легк. неуд. 0,58 выс 10 12 -0,9 андр 
10 контр 25 - 15 7 легк. неуд. 0,23 норм 9 12 -1,3 маск 
11 контр 27 - 20 7 неуд -0,64 низ 17 15 0,9 андр 
12 контр 24 - 23 8 неуд -0,70 низ 17 18 -0,4 андр 
13 контр 27 - 18 8 неуд 0,49 норм 18 16 0,9 андр 
14 контр 23 - 21 7 неуд 0,60 выс 9 12 -1,3 андр 
15 контр 21 - 2 2 удовл. 0,59 выс 17 15 0,9 андр 
16 контр 21 - 2 2 удовл. 0,18 норм 15 16 -0,4 андр 
17 контр 20 - 19 8 неуд 0,48 норм 21 8 5,7 фем 
18 контр 20 - 19 8 неуд 0,67 выс 13 4 3,9 фем 
 Ср.зн. 22,94   15,33 6,22   0,22   13,61 11,72 0,82   
 Ст.откл. 2,3   6,9 2,1   0,5   4,6 4,4 2,7   
 
 
 
 
 
 
 
